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XEditorial
Aquest passat nes de juliol, el Consell de
Mallorca ha comprat l'illa de Sa Dragonera aab
Ia intenció de declarar-la en un futur no molt
llunyà Parc Natural. Amb aquest fet, a mes de
finalitzar Ia lluita que durant molt de temps
han raantengut els ecologistes en defensa de
l'illa, es garenteix Ia preservació d'una
interessant flora i fauna típicament mediterrà-
nies.
EIs que vivim a Ia nostra Mallorca i els que ho
fan a Ia nostra Comunitat en general, veurem una
mica mès defensada i cuidada aquesta nau
ancorada dins Ia mar Mediterrànea que pareix Sa
Dragonera,tal i com ja ho és S'Albufera. Veurem
salvats aïguns dels grans espais naturals que
han estat i s6n uns símbols ja llegendaris de
reivindicació ecologista.
TaI vegada encara no s'arribi al grau de preser-
vació que els defensors de Ia natura desitjam i
trobam que Ia mateixa s'hagi fet tard. Emperò,
aquest ha d'esser el preludi del que ha de ve-
nir, una terra que no sofreixi més ni l'explo-
tació, ni Ia destrucció. En aquest cas el po-
der públic ha fet el paper que realment Ii co-
rrespon, ha salvat un espai natural únic i a
partir d'ara podrà esser gaudit pels mallor-
quins.
Des d'aquí, aplaudim el que ha fet el Consell de
Kallorca i confiam que sigui un defensor a ul-
trança de Ia nostra natura, Ia cuidi de l'espe-
culació i deixi als nostres fills una Mallorca
millor ecològicament que Ia que nosaltres hem
conegut.
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L.4 NATURA ES UN PATRIMONI DE TOTt-
Breu història: -
El testimoni més
antic que tenim de Ia
història de 5'Albufera
és, de manera directa, el
seu nom: es tracta d'un
topònim àrab, Albuhayra,
que significa Ia llacuna
o el llac.
Però ès ben segur que
abans dels moros, S'Albu-
fera fou coneguda i uti-
litzada pels homes. Hoa
ha suposat que el port de
Ia ciutat romana de Po-
llentia (situada on ara
és Alcúdia) devia ser
dins de l'Estany dels
Ponts de S'Albufera, en-
cara que manquin docu-
ments o restes que ho
provin.
Plini, d'altra banda,
esmenta els Porpyrios i
el Sycticprax baleàrics,
enviats a.Roma per motius
gastronòmics: difícilment
tals aucells (probable-
ment Galls-favers i
Orvals) pogueren provenir
d'altre lloc que s'Albu-
fera, La caça, juntament
amb Ia pesca i Ia pastu-
ra, foren aprofitaments
seculars, i n'hi ha di-
verses referències docu-
mentals des de l'edat
mitjana.
En el s. XVII (si no
abans) es comencen a fer
marjals: són aquestes
parcel.les de petita
extensió, voltades de
canals, que ocupen molts
centenars d'Ha. al sud i
l'oest de S'Albufera. Es
feien per acumulació de
fang i llot, amb una capa
de terra fèrtil, amb
l'alçada justa per poder
cultivar. L'aigua dels
canals banya el subsól i
puja per capil,laritat
•ins a les arreïs, i no
cal regar.
\vx«
La forta incidència de
Ia malària als pobles
veïnats fa que als
s.XVIII i XIX es redactin
una sèrie de projectes
per dessecar S'Albufera.
L'any 1856 es forma una
companyia que comença les
obres i obre els primers
canals, Després d'algunes
modificacions dels pro-
jectes, l'any 1863 una
companyia fundada a
Londres, Ia "New Majorca
Land Co." comença Ia
magna obra de dessecació,
amb una extensa xarxa de
canals, unint els tor-
rents de Sant Miquel i
Muro en el Gran Canal i
abaixant el nivell de
l'aigua amb una poderosa
màquina de vapor instal-
lada a Sa Soca, Així es
dessencaren més de 2.000
Ha,, però molt prest se
n''hagueren d'abandonar
més de 2/3 parts, per les
surgències d'aigua i Ia
salinitat. La feina fou
ingent: es feren més de
50 KM. de camins, amb
nombrosos ponts de pedra
i farro (Ia majoria en os
actualment) i 400 Km, de
canals i síquies, La
Companyia es va arruïnar.
A principis del s, XX,
gràcies a Ia direcció
d'experts valencians,
s'introdueix el conre-u de
l'arròs, que es continua
fins als anys 60, Aquesta
explotació ha estat
simultània amb Ia caça
(que es llogava a profes-
sionals dels pobles
veïns, que venien els
animals caçats), Ia pesca
(anguiles, llisses i
llobarros), Ia llenya,
etc.., Dins aquest etc.
cal comptar-hi Ia fabri-
cació de paper: a partir
del canyet i Ia sesquera,
que es segava a escarada
per tot el prat, es
fabricava un paper de
poca qualitat.
Aquesta fabricació es
portava a terme a Sa
Roca, en una instal.lació
industrial (Sa Fàbrica),
avui en ruïnes. El 1966
Ia fàbrica deixà de fun-
cionar,
A Ia dècada dels 60
comença també el procés
trasnsformador més r&dJ-
cai que ha sofert »que^ta
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zona humida: la urbanit-
zació. De fet, tota Ia
banda nord, amb els prats
que envoltaven l'Estany
dels Ponts, el mateix
llac i el cordó dunar han
estat transformats en
residència de milers de
turistes, i recorden ben
poc Ia seva fisonomia
original.
La- darrera fita
històrica de S'Albufera
és ben recent: l'any 1985
el Govern de Ia Comunitat
Autònoma de les Illes
Balears acorda Ia seva
adquisició, i les 000 Ha.
de les que es fa titular
emprenen el camí de Ia
conservació,
ïo cal olblidar Ia
central tèrmica que té
instal.lada GESA a Ia
zona coneguda pel nom de
"Es Murterar".
Com podem veure, Ia
història de Ia nostra
Albufera és una història
de permanents atacs cap a
ella, convertint-se en
degradació continua.
Esperem que el nostre
Govern sàpiga conservar
allò que queda, i els
nostres fills també Ia
puguin conèixer.
Jaume Ferriol i Fiol,
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VOCABULARI ESTITJESTQ.
Cada època de 1'any té
el seu vocabulari especí-
fic. El temps i les feines
són distints i generen un
lèxic propi i diferenciat.
Ara som en temps d'es-
tiu i per tant de calor. I
a l'entorn de l'estiu s'hi
mou un vocabulari, també
específic. DeI mot bàsic
estiu se'n generen d'al-
tres com el verb estiue-
Ía£, els substantius
estiueig i estiueiant. Hem
d'anar amb compte amb
aquestes paraules perquè,
desgraciadament, com tan-
tes i tantes vegades, el
seu ús no és massa conegut
degut a Ia* utilització que
se'n fa dels seus equiva-
lents castellans: "verane-
ar", "veraneo" i "verane-
ante". Utilitzar aquestes
formes castellanes en
substitució de les nostres
pròpies, no deixa de ser
un empobriment del llen-
guatge que hem de procurar
evitar sempre que poguem.
esTfW*A*
v***wces
També em vull referir
aquí a un malentès respec-
te d'una paraula deixada
de banda per un excés de
purisme. Es tracta de Ia
paraula vacaclons. Hi ha
una tendència a marginar
aquesta expressió per
considerar-la un castella-
nisme i usar Ia forma
vacances com a forma
correcta. CaI dir que tan
correcta és una forma com
l'altra i que a més a més
Ia forma vacacions està
documentada des de fa
segles, Si consultau el
diccionari Alcover-Koll Ia
trobareu amb dos signifi-
cats: 1) Estat d'una cosa
vacant (càrrec, plaça,
etc. ) i 2) Temps de repòs
durant el qual cessen els
estudis d'una escola, els
treballs d'un tribunal,
d'un funcionari, etc.
Usem, doncs, amb tota
propietat aquesta paraula
per referir-nos a l'època
de 1'any en què cessam en
Ia nostra feina habitual i
gaudim d'un repòs més que
necessari.
Joan Gelabert
VOCABULARI RELACIONATAMB
COTXES
Borbarlim«
Embrogue
Aiiento
Seguro
POM|
Mando
Faro
UmpiaporabríK»
FOl UIQ COfT·CtO
Embragamonl
Fra
Seient
Maleter
Rneitrela
Asuguranca
Plafà
Comandament
Far
Ebnjga-parabriia
CONSELL IMSULAR DE MALLORCA
VOCABUURI RELACIONAT AMB
ESTUDIS
Borborisme
Quodemo
Lliteratura
Borrar
Tlssa
EstodIar
Companyero
Recreo
Passillo
Bombilla
Bolígrafo
Lapis
Sobressaliente
Bien
Forma correcta
Quadern
Literatura
Esborrar
Guix
Estudiar
Company
Esplai
Corredor
Bori.beta
Boligraf
Uopis
Excellent
Be
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& Sr. Josep Anglada Benejam i te el plaer d'a-
grair-li l'atenció prestada als nens representants
dels diferents municipis de les illes Pitiüses en
Ia festa del Pedal de l'Ajuntament de Maria de Ia
Salud.
Al mateix temps Ii prega faci arribar
aquest testimoni de gratitud a les families que
allotjaren els esmentats representants eivissencs
i formenterers
&enfoni oMait i QJFevtet
<tf**fita a<fue*ta ^WW^« . **»„¿^„^4
¿* *va coníiJeiadó
 m& <fatinyiJa.
Kestre Pep Anglada, autor i continuador de Ia Festa des Pedal.
Una altra vegada heu estat protagonista d'aquesta gran festa. Altra vègada heu
rencgut cel i terra per aconseguir finalraent l'èxit total.
Bicicletes de tot taaany, i gent de tota edat cap a Sineu s'ha dit, sense gensí
de por al sol ni a Ia calor. Camisetes noves, pa taleca, aigua embotellada 1
bandes de raúsica tantes mai. EIs nins, més feliços que un pasco.
Enhorabona, mestre Pep i no vos canseu de repartir felicitat. Encara sou jove!.
s
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FDUCfìClÒ D'fìDULTS
EDUCACIó PERMASENT D1ADULTS A MARIA DE
LA SALUT
La Mancomunitat des PIa de Mallorca en
col.laboració amb altres institucions,
com el Ministeri d'Educació i Ciència,
l'IffEM, i Ia Conselleria de Cultura,
pretén posar en funcionament 1' Educació
Permanent d'Adults de cara al proper
curs 88-09.
Per dur a terme aquest pla d'actuació
s'han distribuïts els tretze pobles qua
integren Ia Mancomunitat en sis
seccions.
Concretament, a Maria de Ia Salut, Ia
professora serà na Maria Magdalena
Alzamora i Ia monitora na Catalina
Guasp.
Amb Ia finalitat de conèixer més
directament les inquietuds i necessitats
del poble, e'ha vist necessari fer un
estudi previ de Ia població. Per aquesta
cosa s'han passat- unes enquestes, casa
per casa, a tbtes les persones majors de
setze anys.
A més de les ensenyances reglades per
obtenir el Graduat Escolar i el
Certificat d'Estudis, l'Educació
Permanent d'Adults té com a objectius
despertar l'interès de Ia població
analfabeta envers les actuacions
d'alfabetització, donar les ensenyances
de FPI de forma lliure, així com també
el Curs d'Accés a Ia Universitat per a
majors de 25 anys,
a € ¿ o- u
nrvA me m¿
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També es pretén impartir, cur.se-'.s
ocupacionals < cuina, tall i confecció,
informàtica. . . etc. ) així cors
conferències d'interès general, segans
Ia demanda obtinguda de les enquestes
realitzades,
Es important esmentar que els professors
d'educaci6 d'adults estan disposts a
col.laborar i a realitzar activitats
conjuntes amb les distintes entitats
culturals del poble, com l'Associació de
Pares d'Alumnes, en l'assessorament
d'omplir els impressos per obtenir
beques d'estudis.., etc.
A partir del mes de Setembre es
començarà Ia propaganda i s'obrirà el
plaç de matrícula per tal de poder
començar el curs a principi d'octubre.
Des d'aquí expressam el nostre agraïment
a totes aquelles persones que amb bona
voluntat ens han ajudat en l'elaboració
de les enquestes.
Esperam Ia col.laboració i participació
de tots vosaltres. Gràcies.
Maria Magdalena Aizamcra
• i Catalina Guasp
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£1 nostre entrevistat és l'amo en JOAN
COLOMERAM MAS, més conegut per l'amo en
Joan Mas o pel glosador Mas. Nasqué
l'any vint-i-quatre, és casat amb na
Maria Morey Cifre. Tenen un fill i una
filla i tres netets,
* Quina ha estat Ia vostra ocupació?
* Sempre he fet de conrador.
* Després d'aquesta petita introducció
passarem a demanar-vos les arrels que
estam cercant: les de glosador. Recordau
si teniu o heu tengut familiars
glosadors?
* No sé ni tenc notícies que n'hi hagi
hagut cap mai.
Quan vos en teméreu d'aquesta
habilitat o vena?
» Jo tenia catorze anys i vaig estar
llogat a una finca que es deia Gosauba i
allà, fent feina, feia qualque cançó.
No tenguéreu contacte amb algun
glosador d'aquell temps?
* Amb tot això era tot solet, en aquest
temps encara no en coneixia cap. Llavors
œe'n vaig anar de Gosauba i me vaig
llogar a Crestaig de Sa Pobla i hi vaig
estar un any. Aquí, a Crestaig, hi havia
un porquer de Campanet i era glosador.
EIs vespres fèiem cançons. Jo tenia
setze anys.
* Després de conèixer aquest porqueret i
glosador de Campanet, a quin altre
glosador sentíreu?
* Jo tenia desset anys i en Calafat feia
•al servici militar a aviació i va venir
a glosar a Maria a dins el teatre que
havien fet nau, Me recorda que ell amb
una glosa me va demanar. Això seria
devers l'any trenta-set o trenta-vuit.
Aquest dia també glosava a Maria un que
Ii deien "es senceller", anomenat, "en
Cartutxo de Sencelles",
* I Vós, ja els ne féreu de cançons?
* Les ne vaig fer quatre o cinc i el
públic me va fer moltes mamballetes quan
me sentiren. L'any que vengué davant,
fou convidat a glosar a Maria un tal
Samsó d'Artà. També vengué un pontdin-
quer. Me'n record que en Samsó d'Artà
era un homenet petit que duia un capell
antic < una galleta ) i cada cançó que
feia el se llevava. Aquest dia també me
aema.naren i en vaig fer unes quantes.
* No vos ne recordau de cap?
* Ara me'n record d'una;
Has pres una bona tasca
amb so treure-te es capell
si te treies tant s'aucell
jo sabria cert que ets mascle.
Després de tot això cap a on
prenguéreu?
* Ja va ser hora de fer el servici i el
vaig fer a enginyeria, a Ia muntanya de
Cura, a una centralilla, i ens comuni-
càvem amb tot Mallorca i vaig fer moltes
amistats. Aprofitàvem les línies telefò-
niques per comunicar-mos amb gloses i
aquí vaig prendre força amb l'assumpte
del glosar. Una vegada anàrem a recórrer
una línia a Cas Concos i aprofitàrem per
tallar-mos els cabells i el meu company
me digue:" Has de fer una cançó al
barber". Però Jo vaig esperar que
m'haguessin tallat els cabells i quan
m'aixecava de Ia cadira Ii dic:
L'amo sou molt curiós
i feis sa feina molt guapa
ara ve sa part més flaca
que he mirat dins sa butxaca
i no tenc res per pagar-vos.
* On va ser Ia primera vegada que Vós
glosàreu en públic, ja d'una manera
continuada?
* Una senyora de devers Binissalem me
convidà per a una vetlada i per combatre
amb mi va convidar en Cartutxo de
Sencelles. A mi m'acompanyava en Rafel
Morey. En aquesta casa hi havia un saló
grandet 1 en Morey venia les entrades.
Me criden que Ia era plé í cap allà amb
£ML£APR£RMY
un bon tremolor. Tenia por que no me
guanyàs de molt. Vàrem començar i quan
en vàrem haver fetes sis o set, ' jo
trobava que en Rafel Morey se torbava.
- 0 vos havia de venir a cercar?* So. La
cosa era que havia d'esbucar Ia festa
per fugir abans d'hora amb els doblers.
I com bo féreu?
* En Morey havia de tirar fulles de
moro. La gent s'havia d'assustar i dins
aquesta confusió havíem de fugir.
Començaren a plore fulles de moro i jo
prenc escala i Ia gent me demanava: "A
on anau?" i jo responia que anava a
cercar els civils, I partim amb en Morey
i els doblers. El tren estava a punt i
l'agafam fins a Sineu, A Maria hi
arribàrem a peu i dins el cafè de Madò
Mieres mos partírem el sarró. Mos
tocaren setanta duros perhom.
- I en Cartutxo de Sencelles^
* No n'hi deixaren cap. Però va passar
el temps i un bon dia me vaig aturar a
beure amb un valencià a l'Hostal
d'Algaida i hi va haver en Cartutxo. El
valencià, a qui jo Ii havia contat Ia
feta de Binissalem, mos va moure i jo Ii
enfloc aquesta a en Cartutxo:
Vós qui sou es senceller
de ^ Mallorca anomenat,
que vàreu fer un glosat
en es poble marier,
un pic amb so pontdinquer
i s'altre amb en Calafat?
El sanceller me contestà tot d'una,
però no me'n record de Ia cançó. Però sí
me'n record de Ia meva resposta:
Una paraula secreta
ara també vos diré,
que vàreu glosar també
en es poble binissalemer
i es company vos fugigué
amb sos doblers de sa tauleta.
En Cartutxo de Sancelles me digué de
seguida: "Ah puta! Ja eres tu..."
Mos agradaria que després d'aquestes
primeres experiències com a glosador mos
contàssiu les principals glosades. Ja
sabem que n'heu fetes moltes i que és
imposssible recordar-vos de totes, però
contau-nos-en algunes.
* Quan vaig començar a sortir d'una
manera regular i sèria va ser amb en
Joan Planisi. Abans havien estat sor-
tides no massa organitzades. A partir
d'aquests moments puc dir que he dis-
frutat molt i he fet un grapat d'amics
que de cap mar,era hagués pogut fer.
En Calafat í en Planisi m' havien deraai;at
moltes de vegades, però jo m'h'>vi^
resistit sempre. Quan en Calafat sev*
retirar, en Planisi me cridà amb &olt^
d'insistència i hi vaig tòrcer el coll,
• Eecordau on començàreu a glosai amb -n
Joan Planisi?
' A Son Serra de Marina. A Can Frontera,
Aquesta va ser Ia primera vegada qi,:e
vaig sortir amb en Planisi i llavor:=
continuàrem. Hem anat a molts de llocs.
Una de les vegades que hi ha hagut més
gent va ser al Principal de Ciutat. Per
Sant Sebastià glosàrem a Ia Plaça Kajcr
de Ciutat i se calculava que hi havia
cinquanta mil persones,
- D'aquestes glosades tan grosses, mos
podeu contar alguna cosa?
* La cosa que me recorda és en el
Principal. Quan mos vàrem haver despedit
es va aixecar un senyor des d'un palco
de molt amunt i va dir: "Aquest novell
hauria de fer sa darrera". A mi me va
pegar pell de gallina. I no sabia com me
n'havia de desfer i en Planisi me diu:
"Posa't tranquil homo que anirà bé", Jo
els vaig fer aquesta:
He vengut amb gran valor
a assistir a un festival
aquí, dins es Principal
en es teatre major
i vos suplic salvació,
Déu vos guardi sa moral
sa salut i s'unió
i que dins es vostro sariò
no s'acabi es capital.
Gràcies l'amo en Joan per haver-mos
contat tantes coses, En el pròxim número
contarem més coses vostres i més cançons
que és ben segur que a tots mos
agradaran. Magí Ferriol i Pere Fons.
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EBS BAg PEMAT EL TEMPS
Antoni Bergas Font. Morí el 29 de
juny. Vivia ai carrer Major, 8
Que descansi en pau,
BESYIIGUTS
Molta d'aigua caigué du-
rant el mes de juny, cosa
que ha afavorit ben poc
les feines de recol.lec-
ció del gra. A Ia revista
passada publicàrem que
havíem recollit 22'5 l/m
fins dia 20, Però seguí
plovent els dies 23 (l'5
contrasta amb aquest mes
de Juliol, on només han
caigut quatre gotes, el
dia 20.
La temperatura màxima,
32°C. l'enregistràrem dia
13, encara que n'hi ha
haguts un parell de 3ieC.
I Ia mínima, de 18°c. ,
Bartomeu Soler Carbonell, nasqué el
3 de maig. EIs seus pares són en
Nofre i na Catalina, Viven al
carrer Nau, 62.
i • / , ¿.-> \i L , f i .so v i i i euueiua uia it, muai a
1 . ) , cosa que fa un total que Ia majoria de dies ha
de 48 1/m. Tot això estat sobre els 212C,
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Pere Fons
"...NINGu NO TORNARÀ A
FER-LOS POR, 51 A
RETGIRAR-LOS, .." Jeremies
23,1-6
Durant bastants d'anys
hem aconseguit que molta
de gent visqués de Ia
por, del temor,de l'es-
pant de perdre Ia vida
després de Ia vida. Tot
això ens ha fet viure
d'irrealitats, de futuri-
bles, etc.
"No facis això o allò
aquí a Ia terra, perquè
te castigaran allà a
l'eternitat", Aquest pà-
nic psicològic ens trau-
matitzava; era provocat
pels predicadors de torn
i pels rectors repicons,
de cada setmana.
Això influïa dins Ia so-
cietat i dins les inti-
mitats familiars i parti-
culars; a Ia sacietat se
Ii receptaven dosis de
conformisme, paciència i
sacrifici, Se1Is feia
creure que Déu repartia
les coses amb desigual-
tat, a uns més i a altres
manco; i que això depenia
de Ia providència i de Ia
sort.
Les intimitats eren regu-
lades per lleis i si ua
se passava, l'infern era
segur,
Si morien en circumstàn-
cies no normals, segons
ells, com penjat, dins un
pou, comunista, o dins
una altra religió, l'ha-
vien d'enterr^r a part,
per falta de dignitat i
com a lliçó per als ai-
tres, perquè no prengues-
sin per aquests camins
torts.
Jesús de Natzaret, com a
rebrot d'humanitat nova,
lleva Ia por, deixa a
l'home lliure en camí de
recerca.
Mentrestant, el confor-
misme, quietisme i con-
servadorisme, són armes
contràries, amb les quals
ens volen fer combregar
amb Ia por i Ia mentida.
En tenim un exemple en el
lefevrianisme i en altres
moviments polítics i
dictatorials.
Basta sentir noms com
Estats Units, com Pino-
chet, com Jomeini, com La
Contra.
Tant de bo que ningú ens
faci por, ens engani, ens
espanti o ens retgiri.
&oouuu*0 a ExjLKV^a.
Banda de Cornetes i tambors de Karia de
Ia Salut.
El dies 13 i 14 de juliol, 16 al.lots
de Maria de Ia Salut vàrem anar a l'illa
germana d'Eivissa. N'hi havia de Ia ban-
da i uns altres que ens acompanyaven: el
capellà, mestre Tomeu i tres al.lotes de
setze i quinze anys.
Arribant a Eivissa, unes monges mallor-
quines ens tengueren preparada una
cambra per dormir el vespre. Una de les
monges tot d'una ens va acompanyar amb
una barqueta a una platja veïnada que es
diu Talamanca, De tornada al convent
soparen de truites ,patates i botifar-
rons de " C'an Pere d'es Carreró".
Després tenguérem ganes d'anar a visitar
els hipis. Abans havíem visitat DaIt
ViIa, un lloc on es conserva tota Ia
cultura d'Eivissa. Devers les dotze de
Ia nit, un grupet que no teníem son,
anàrem amb el capellà a tornar veure els
hipis i llavors si que n'hi havia de
tota clase i tot color, però eren
totalment pacífics i no feien res e
ningú.
L'endemà de matí, després de beranar &
ca les monges, partirem cap a Sant
Antoni, passarem per Sani Josep i anàrem
a banyar-nos a CaIa Bassa i d'allà a
Sant Jordi, a on les monges en tenguerem
una paella, que no n'haviem menjada mai
de tant bona. El capvespre anàrem a San-
ta Eulalla del Siu i a Sant Juan.
Finalment anàrem, a les Salines on
carregàrem de sal. A les nou ens
deixaren a L'areoport i a les deu 1
mitja tots els pares ens esperaren a
Çiutat.
Eivissa és molt hermosa. Hl haguéssim
pogut estar un mes.
Pere N<=stre Ferriol
OL3L_LaSEEEAaL
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Ara és s'hora de dur els cans a
1 'Ajuntament. El menescal les pega una
ponyida devers les anques i uns pastilla
.ijsb e] menjar. Pona una plegueta inter-
Tia<.loBal. Tots els cans son comunitaris
1 parlen totes les llengües.
íiïQffl
C'UINTQS DEL 40
Eis quintos i quintes del 40, com
ja e-s de precepte, feren l'acostumada
passejada, acompanyats dels correspo-
nents consorts, sense deixar de banda el
corresponent dinar. Aquest any anaren a
ÏFant Marçal. S'aturaren a Esporles a
r,.3.1u.3ar D. Miquel Estades i seguiren
lias .3 La Granja on els ompliren de
bunyols. Dinaren a Estellencs, a baix
de: Puig des • Galatzó, Tot va ser,
¿:•àc.ias a Deu, goig i festa. Desprès del
iiind.r, en Miquel Oliver, encarregat
aquest aay de l'organització, els
-:or>vi,ia tc'.s, perquè l'any que ve se
T.o;nas:5i:,__reuriir, i els dedica aquests
ver."-i:
Tot.: nasqueren a Maria,
l'arr/ œil nou-cents i denou,
ja en tenii seixanta-nou,
cosa que ningú diria;
per ai:<:o demanaria
a t.ots els quintos del quaranta
que 2O3 reuníssim l'any que ve
A..;u: , o a una altra banda,
per poder dir :
A M T C ? XEïJS,
.'.A ' 1 EM ARRIBAT ALS SETASTA!
i'Icíïiata
El c<5pella ha comprat una bicicleta de
corredor usada i 1 'amo en Magi 11 va
>•>u teferrar 3ques ta : '
Ur; que mira sa doctrina
zpren qualque cracie
;.;:.'Jtrc'S tenisí es rector
qui ho ¿5 .mcl t ahorrador
n'3rsada una de corredor
p-ir esto"iar gasolina.
'L..-*JL LajíEEQLA .....
!•'cspres d'una temporada de treball a
tc-<~¿, ~,'h3 tornat obrir el café de C'an
Caxeroja. Tant els defores com els
d^din^QS han quedut :.:xa hermosura.
de nofîeîcs
SA HULA I ES CARRO
L'ano en Jaune segueix fent feina cox un
tezsps i ell és ben feliç a Ia seva
w,nera. Endevant, 1 'amo en Jaume, hes: de
lluitar Ia vida de Ia manera que creim
millor.
Un carro en condicions
de roda alta i llantes fines,
sa mula té caates prines
i males guarnicions
passetja amb tots els msloRS,
nostre estimat Jaume Sibes.
£A£££££ :
Hi ha molts de carrers amb Ia butza
fora. Segons per on casi no es pot
circular. Tenim paciència perquè creim
que acabarà prest, però si això hagues
d'anar per llarg. . .
CURSET PREKATSlMOSlAL
DIa 16 de setembre, a les 21'30 hores,
començarà un curset pels qui pensen
casar-se aquest any. Cosvé que els
interessats ho comuniquin al capellà.
FLAçA DES POU
Es noticia una obertura grossa devant un
café per enfondar les aïgues brutes. El
Sr. Oliver Mas, regidor i futur batle,
demana que no només aquest trosset, sino
que l'aparellador faci un estudi per
enfondar totes les aïgues brutes. Tant
de bo que d'una vegada per totes, es fes
el clavagueram de tot el poble i
deixassim de fer trossets i trossets, no
sempre amb sana intenció...
Ja hi som altre vegada i es batle fa errada
dins el mes de juliol i alguna c*pritxada,
al meló Ii va bé es sol això ja no té consol,
més Gi fan bona tellada Miquel Mas,
£ 'ïflI C^RSüAASí
CORREU OBERT
A EN «A6f FERRIOL,
Abans de res et diré que
mentider, nassarut, embulli,
mal intencionat i ir*nic que és
dsl que m'acuses ho seràs tu, i
ì tot això Ii afegiré el de
pocavsrgonya,
Ets un mentider perquè et penses
estar en possessió absoluta de
Ia veritat i per aquí et pot
sortir qualcú que no hi estiga
d'acord, Si tu trobes que per
posar ordre a Ia biblioteca hi
ha que treure a fora Ia
bibliotecària estam ben
arreglats; així xerrant en plata
cow acostumam a xerrar al nostre
poble, "trobar que deixàs Ia
biblioteca", "si podia «antenir
l'ordre", Com pot aantenir
l'ordre una nina davant quatre o
cinc sants que el seu
divertiment és anar a emprenyar
el pròxim ?,
Et pareix que èra ella qui havia
de s>antenir l'ordre. ?,
No serà que qui l'havia de
mantenir es tocava el fubiol?.
Perquè, Ia resultant manifesta
és que ningú hi posava remei,
Qui havia de posar ordre, Magí?,
Em sembla un cinisme grandiós
quan >iius que Ia cridares tu,
perquè et vengués a contar els
problemes que hi havia a Ia
biblioteca, He llegit al costat
de Ia teva carta "més d'un pic
va haver de treure'ls defora i
tancar, Això es va anar repetint
,,, i això m'ho confirmà Ia
mateixa interessada, quan Ia
vaig enviar a demanar", No
trobes que ja era un poquet
massa tard, ja que no vares
esser capaç de posar ordre
abans,
N>j he parlat amb tu d'aquest
assumpte perquè de Ia manera que
feres les coses no donares temps
que ningú hi fotés el nas, En
castellà es diu "Ia política de
los hechos consumados" i co»
pots imaginar-te ja som majo^et
per saber quan he de xerrar asib
un altre,
La prepotència del fort de
vegades Ii pot fer fer «ala via;
ningú xerra d'ajudar ningu,Del
que si et xerraren era de POSAR
LES CONDICIONS DE «0 FOTRE RES
AL QUI S'HO 6UANYA AMB LA SEVA
FEINA i de passada Ii és
altament necessari, Si vols Ii
cerc paraules boniques perquè
sonin millor, perà en poques
paraules i per entendre-ho tots,
jo ho veig així,
No cal que em recordis que for*
part del Partit Socialista, el
qual signà un pacte de govern al
nostre Ajuntament asb vosaltres,
Som totalment conscient del que
representa tot això, i hi vaig
prendre part activa al seu
moment, Ia quai cosa no ess
condiciona a callar i a acotar
el cap quan veig una cosa que
consider »al feta, maldament Ia
facin els meus o els meus socis,
Totalment d'acord que hem de
seguir un altre camí per
comunicar-mos aquestes coses, el
que passa és que si no passaven
ja no hauríem de comunicar-ho i
Io trist és que passen,
No tenc res en contra del que
representes ni siolt manco,
emperò si ocorren fets
denunciables i més si afecten a
Ia meva família t'assegur que no
ew callaré,
El teu darrer apartat »l'indueix
a dir-te pocavergonya i ja que
estàs a l'escalà de »és amunt,
ja em diràs si s'acosta el bon
temps,
Les paraules que encapçalen
aquest escrit estic dispost a
dir-teles a Ia cara quan vulguis
i allà on vulguis, sense
excloure el jutjat de guàrdia
naturalment,
Solament el respecte que em
mereixen els mals entesos que
puguin sortir entre les nostre
famílies per causa nostra, poden
més que Ia teva caparrudesa, és
per aix4 que un cop dit el que
hi trobava (cosa que pareix un
pecatot), expressar ia sieva
opinió, i respondre ei que
consider una insolència per
volar sortir del pas i
justificar l'injustificable,
qued a Ia teva disposició per al
au¿ VuIjLIiS1 i üon par acaoat
aquest tema, Adéu Magí,
Antoni Lluc f1as Negre.
QUe F1ASSA A L1ESCOLA7
Com és possibls que a l'escola de
Rarja de cada any hi hagi senyi
alurcnes i en canvi hi hagi »és
repetidors' Qui en té Ia culpa7
Segons els professors, és per culpa
>Jels parss perquè no ens en cuida»
de! nostres fills, ni els dona»
l'ajuda nscessàrií, Per als p*rss
Ia culpa és dels professors perquè
no fan ¡a seva feina,
és solt trist que cursos.de quinie
a vint alumnes no es puguin dur »és
o »enys bé, Segons un professor, no
és per culpa de Ia vaga, sinó pels
"vagos" dels alusn*s, Ara jo es>
prsgunt; i no podria ser que el
professor té »oltes altres feinss ¡
no sé'n cuida »assa dels sa's
aluanes7 Aix4 s'hauria d'aciarir ur,
poc, ja que als pares ens tracten
cos uns "catetos", que no sabe» f;r
una o aab un tass4, segons Ia carta
del claustre de professors,
També sa pregurst si és noraaì qu*
uns pares o unes aares v.;gin a
xerrar a«b el professor, i aquest,
per l'abril, digui que l'aiujin? ha
»ilIorat »olt i pel juny ho dugu:
pràcticaaent tot sialasent, Quan el
pare va a demanar el psr què, ii
diuen que tota Ia culpa és úí
l'al,lot, No seri tatòé un poc
culpa >Jels professors7,
Jo *dawn a tots els paras que
col,labore» un poquat »és a ajudar
les es;oles juntaaent a»b ds
professors, Deian perdí si he ofès
a ningú, Un dels pares,
Ff.;ni.a^ ca fas rio! -'^'::í
EMLjCAEEEEML_ 14(17Q'
CORKEU OBERT
RLSPOSTA A EN TQKEU HQNJO
t3timat Tomeu; m'has de
permetre que et recoraani que
tornis a llegir Ia meva carta
enviada al rector Pere i a Ia
qual tu tan gentilment t'has
referit en el darrer número de
FENT CARRERANY, Crec,
sincerament, que no l'has
entesa.
Quan jo ero referia al debat i
concretament a l'autor de Ia
frase tan citada aquell dia;
"Això és història", no ea re-
feria a tu, per »oït que també
¿a citares diverses vegades, El
5>eu problema pot ser que intent
ser massa clar i no anar per
les bardisses, cosa que ha
motivat que en aquests moments
tengui certa gent de Maria
agraviada, amb molt de
sertiaent de part meva, Però jo
soai així. si fos roés blan i
conformista, segurament que no
*ii'jna tengut tants de disgusts
en aquesta vida,
Referent a allò que dius de Ia
joventut, al dia de demà, estic
tranquil, No e» preocupa perquè
tenc fe en aquesta joventut i
en Ia majoria d'ensenyants
d'ara i estic segur que no
s'es>:oltara els picarolers de
torn que sempre hi ha,
*"hagués agradat que no
t'haguessis acovardit davant de
ca? picaroler i haver amollat
tot ei que pensaves, Et dic el
aat:-ix que Ii vaig dir a en
Gabriel Bergas; que m'hagués
agradat sentirte defensar Ia
teoria de l'alliberament;
sortir en defensa tant dels
yermans Cardenal, con de quasi
tota l'església del centre i
sudaaèrica, T'he de dir que
posteriorment en Gabriel e« va
fer sebre que precisament això
era allò que ell havia dit i
que jo no ho havia sentit bé en
el raeu receptor, Ur fort abraç
de part msva, doncs,
No e« sembla bé que e*
recriminis el fet de resolcar
uns fets tan deplorables que
tengueren lloc durant Ia Suerra
Civil, quan tu vares tenir una
ocasiò tan bona per ferte
.escoltar a 'través de Ia ràdio i
el que feres va ser callar
davant d'un picaroler massa ex-
pert, No e» seabla bé, perquè
en el meu escrit jo no
carregava culpes darount ningú
per disculpar-ne d'altres, Ea
limitava a afegir l'altra
aeitat que hi faltava perquè
les coses s''entenguessin
»illor,
Oe Ia resta del teu escrit no
en dic res, Crec que en Ia meva
carta al Rector vaig ser ben
clar i pots veure, si vols, per
quina banda en decant,
I referent a allò que dius de
bon cristià, t'he de dir que sí
que estic convençut que nai va
ser més gran el Crist que quan
va oferir l'altra galta, però a
pesar d'això, a »i, «'agrada
més aquell nateix Crist que
quan va veure que el Tesple era
ihW|3ii §S? üfl c3faftyij Sf
picarolers que se servien de Ia
casa de Déu per als seus
obscurs negocis particulars, va
estirar Ia manta i els va
trabucar les mercaderies,
engegant-los d'allà,
Sempre a Ia teva disposició, El
teu amic,
Miquel üliver Roig,
LA FAÇANA DEL CQNSISTORI
L'establiment d'un ordre de
prioritats, és imprescindible
per a totes les activitats de
Ia vida quotidiana, i és
justament aab aques; ter*a qu*
el nostre Consistori encara nc
ha fixat el seu rumb,
Si ho »iraa des de fora, tinc
Ia inpressi6 de veure el nostre
Ajuntament com si fos un quadre
abstracte del que només
l'artista en sap el seu
significat; tot sembla co«ençat
i res acabat, feines que es
comencen i que no continuen,
tewes endarrerits i aparcats en
un racó de Ia taula, I coa
exemple d'aquesta iaatge, Ia
façana del Consistori a Ia que
Ii ha arribat el seu aoaent de
nortalització, cosa aquesta
aolt lloable per a uns i »olt
criticable per a uns altres,
però si bé és cert que és
decisió del Consistori, tasbé
és cert que hi havia un gra-pat
de feines que s'haurien de fer
i que encara no s'han fet,
Hi ha coaproaissos adquirits
pel nostre Ajuntaaent, co» és
el cas de Ia col,locacio d'una
cistella de bàsquet donada per
una entitat bancària, que ja fa
més d'un any que hauria de
donar el seu rendiaent al pati
de l'escola; però què hea de
fer? si xerraa de les escoles
pitjor que pitjor; obres que
haurien d'estar finalitzades i
que si continuat deixant-lo
serà l'hora de coaençar el curs
i encara estaren a les
mateixes,
A què esperant, què és que fa
que per uns tenes tot siguin
presses i per altres no, Con és
possible que els nostres
carrers estiguin fets un
desastre aab obres, pols,
renou, síquies obertes, carrers
a mig o sense asfaltar,grues i
màquines que fan dels nostres
carrers un perill quotidià; coa
és possible consentir tot això
i encara tenir ganes d'aprovar
Ia normalització dels seus
noms, Crec sinceraaent que
abans de pensar en el bateig,
s'hauria de pensar en coa està
Ia salut del nin,
José Luis Corresa,
CASA
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CORREU OBERT
PARTS I QUARTS A«B LES
SUBVENCIQNS
Ke titulat així aquest
article, remeMrant una de les
portades d'aquesta revista de
l'any 1987, Ha plogut aolt des
d'aquell numero set en el qual
se va publicar un article que
feia referència a Ia »ala
distribucií de les subvencions
per part del Consistori de
torn,
Ja és hora que els
nostres regidors despertin del
seu "letargo invernal" i
comencin a fer dels seus
càrrecs una gestiò exemplar de
l'administraciò dels nostres
doblers,
El desembre de 1987 el
nostre ajuntament va treure una
nova norsativa per al teaa de
les subvencions,, en Ia qual se
demanava a tota pressa a les
diferents entitats del poble
que fessin . i'oportuna
sol,licitud de subvencions a
l'Ajuntaaent per a l'any 1988,
sota l'amenaça que si el 31 de
desembre del aateix any no eren
en poder del Consistori no
podrien ser incloses als
pressupostos del 1988,
Un grapat d'entitats
compliren aa>b aquesta premissa;
elaboraren els seus
pressupostos i demanaren les
subvencions que varen estimar,
per així poder realitzar les
seves activitats,
Ara som a principis
d'agost i encara és l'hora que
l'ajuntament hagi aprovat Ia
distribució de Ia quantitat que
a tal fí ,fa ja mes d'un mes,
se va aprovar al pressupost
ordinari del nostre con-
sistori,
Fins aquest »io»ent Ia meva
crítica només seria per una
actitud passiva dels nostres
regidors, emperò r>i ha hagut
coses encara molt »és greus i
és que dins de tot aquest
"desmadre" hi ha hagut PARTS I
QUARTS1Hi ha entitats que ja
han rebut subvencions, n'hi ha
qui no presentaren Ia
sol,licitud dins el temps
reglamenta-ri i també els ha
arribat el seu bocinet del
pastís i hi ha activitats de
l'Ajuntament que han rapinyat
un altre trosset, i tot això
inclús abans d'aprovarse els ,
pressupostos, I és clar,
després de tanta pessigadeta,
el pastís s'ha quedat tan petit
que a hores d'ara hi ha
entitats noves que han demanat
subvencions i se'ls ha de-
negat,
Senyors Regidors i
Administradors dels nostres
doblers; vos heu de despertar i
posar les coses clares, que
després és el Poble el que
sempre té Ia darrera paraula i
en tornar les eleccions també
podria fer PARTS I QUARTS anb
Ia seva decisió,
José Luis Corresa,
AL SESYOR RE6iQQR DE CULTi'RA,
Senyor flagí,
No es comprèn com ens han
denegada una petita subvenció
per al grup d'esplai del nostre
poble per dur a terme dues
acampades amb al,lots d'aquesta
mateixa vila,
Un aembre del nostre equip va
demanar al nostre batle si ens
podrien ajudar i aquest, don
Miquel Torelló, contestà
afirmativament,
Quina sorpresa fou Ia nostra
quan, després d'entregada Ia
petició, se'ns digué que
aquesta no havia estat
entregada en el terrain*
determinat pel nostrs
Ajuntament.
MoIt bé, hi estic d'acord;
, però per què no tots podem
iesser germans, ja que hi ha una
¡altra entitat que, demanant Ia
¡subvenció fora de temps, rebé
1
 Ia mateixa?,
No entenc aquest*s
preferències i m'agratfaria, ie*
explicas,
Atentament el saluda,
Guillem Mas Negre,
i
CONCURS OE CARTELLS,
Estic »olt d'acord _ que = e
celebri per primera veg"ada, asi>
motiu de les nostres festes, un
concurs per anunciac-l,es,
Però consider que sì temps w
què aquest s'ha anunciat i 'a
data d'entrega és aiolt breu
Vos desitg un total èxit en
aquest concurs,
Guillem Mas Negre,
y
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FEHT CARSERASY
_i.1Z3l
L'amo en Jaume Ribas ventant ses faves
En Pere que te es garatge
és una bona persona,
'a Son Fuig té una quissona
que me lladra quan hi vaig.
Senyor batle de Maria
qui en tot mos ha ajudat
no n'havia conegut cap
amb tanta sabiduria,
:Unanydiuen que és molt llarg
i l'han de sebre capejar
,un temps mos varen llevar
jes corró que hi havia ja,
:a sa mota des pou de dalt,
Seria molt més segur
sense mota es pou de dalt
posar-hi un marès ben alt
perquè no hi caigués ningú.
,Andreu Forteza.
JA JH-I TORSTAM
iEiS5Si3R , T~ ~".
* 'vJtegi Ferriol.l
Fa uns dies hem cone-
gut Ia decisió del Tribu-
nal Constitucional sobre
Ia inconstitucionalitat de
certs articles de Ia LLei
de Normalització Lingüís-
tica de Ia CAIB. DeIs cinc
apartats als quals el Go-
vern Central havia inter-
posat recurs, el Tribunal
Constitucional n'hi ha de-
clarat quatre, en contra
de Ia Constitució.
Tots els grups polí-
tics i altres entitats han
donat a conèixer Ia seva
preocupació davant aquesta
mesura de l'alt tribunal
ja que consideren que el
que ha fet és fruit d'una
lectura restrictiva de Ia
nostra constitució,
Però a mi, personal-
ment i sense valorar l'ac-
tuació d'aquest tribunal,
em recorda que estam en
una situació colonial que
eas fa estar sntraeios al
que decideixen els de Ma-
drid, despreciant el que
tots els partis amb repre-
sentació parlamentària han
votat a favor. I això
passa en plena democràcia,
quan ja estam dins Europa,
a finals del segle XX, ..,
EIs mallorquins en som
prou coneixedors d'actes
vexatoris i de constants
humiliacions en contra de
tot el que representa Ia
nostra cultura, Ia nostra
llengua, en definitiva, el
nostra poble. ¥o fa ni
quinze dies que a Ia Dele-
gació del Govern, presen-
tant uns papers de Ia
nostra associació, em fe-
ren parlar en castellà
perquè no m'entenien.
Quina llengua tan enravas-
sada devem parlar que ní a
Mallorca mateix no ens en-
tenení
Fins quan ens han de
seguirfent les lleis des
de fora?
Fins quan Ia hisenda
central se Vh* d» dur
quasi el doble de diners
dels que hi inverteix?
Per què s'han d''empre
nyar els de fora si exigim
els nostres drets com a
poble?
EIs que som conscients
,d'aquest problema i alçam
Ia nostra veu en defensa
d'aquests drets se'ns ca-
taloga d'extremistes, na-
cionalistes radicals, fei-
xistes, , . . pels colonia-
listes. Aquests lluiten
per mantenir l'estatus
actual que els afavoreix
tant econòmicament com
lingüísticament.
Però anau amb compte:
pertanyem a un grup ètnic
que prest serà peça de
museu, o serà rellevat a
una reserva perquè els
visitants puguin conèixer
uns pobladors que vivien a
les Balears i parlaven una
llengua raríssima. Si no
voleu que això passi cal
esser conscients de qui
som, i arribar a l'autode-
tc^minacíó rom a poble.
EÏÏÜL£AEE£BML 18(174)
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S'ACOSTEN LES FESTES PATRONALS
Les festes patronals estan a tir d'un
mes. Però, bé o malament, fa molta.estona
que treballam perquè en poguem treure el
màxim de profit del 1.350,000 pessetes de
pressupost.
La nostra intenció és que hi participi
el màxim de gent possible, que això és Ia
vertadera festa: Ia participació. Així Ia
majoria de les activitats són organitzades
per les entitats culturals i esportives
del poble.
Per si qualcú té qualque cosa que
afegir-hi aquí teniu un avanç del
programa, que dia 16 d'agost es durà a Ia
imprempta. Fins llavors hi podeu introduir
canvis o donar suggeriments, que seran ben
rebuts.
AVANç DEL PROGRAKA DE FESTES
Divendres. 2 de setembre:
A les 20'30 hores: Futbito (Penúltima
jornada)
Dissabte. 3 de setembre:
A les 17'15 hores: Futbito (Penúltima
Jornada).
Diumenger, 4 de setembre:
A les 10 hores: Final Campionat MARIA
TRIAL-SIN (Cop de Gas)
A les IS hores: Finals campionat de
tennis: dobles masculina i femenina (Cop
de Gas)
Dimecres, 7 de setembre:
A les 18 hores: amollada de coets,
anunciant el començament de les festes.
Cercaviles pel poble amb Ia Banda de
Tambors i Cornetes de Maria.
A les 20 hores: Inauguració de les
exposicions d'artistes locals a
l'Ajuntament i Ia de fotografies antigaes
de Maria, al local de Ia Tercera Edat.
- Pregó de festes.
Ball de Bot amb el grup BALADRE (La
Caixa)
Dijous. 8 de setembre:
- A les 10 hores: Ofici Solemne, en honor
a Ia Mare de Déu,
- Carreres en es cós.
A les 16 hores: Gimkama de cotxes (Cop
de G^ .s)
- A les 17 hores: Carreres TT per a motos
d* c5 cc, Sc cc i 125 o me.=> cc (Cop de
Ga?)
A les 20 hores: Concerfe de Ia Banda d
Música d'Algaida (La Caixa)
A les 23 hores: Verbena <grups
determinar)
Divendres. 9 dfì ^etembre:
A les 17 hores: Festa de Ia Tercer
Edat, amb missa, Banda de Música, Ball d
bot, Xeremiers, Banda de tambors
Cornetes de Maria i berenar a Ia Plaça.
A les 21 hores: Projecció d'un víde
sobre els diferents actes realitzats pe
l'Associació de Ia Tercera Edat.
- A les 20'30 hores: Futbito (últim
jornada)
A les 22 hores: Sopar popular. Hi haun
taules, cadires hi begudes per a tothom.
Dissabte. IQ de setembre:
A les 16 hores: Indoor Trial a Ia Plac¿
del Mercat. Darrera prova puntuables de]
Campionat de Balears (Cop de Gas)
- Carreres Ciclistes (C.C. de Maria)
- A les 17'15 hores: Futbito (última
Jornada)
A les 19'30 hores: Actuació del
CUCORBA (La Caixa)
- A les 21 hores: Cant Coral a l'Església
(Sa Nostra)
A les 23 hores: Representació de "L'ama
de son Magraner" acàrrec de Mit,1a Hora
Després.
grup
Paffl CARRËRAgY
COHISSIó DB GOVBRl DBL DIA 30 DE JDFT
Ia Vila
Sessió ordinària a Ia qual hi
assisteixen tots els seus components. Es
>rengueren els següents acords:
L,- Aprovar l'acta de Ia sessió anterior
<25-5-o8)
?.- Donació de comptes sobre Ia
correspondència oficial, especialment del
CIM, sobre peticions de Cooperació Tècnica
per a Ia redacció de Projectes d'Obres de
cara al PIa d'obres i Serveis de 1989,
3.- Deixar per a Ia propera sessió Ia
proposta d'atorgament de subvencions per a
1988.
4,- Aprovar les propostes del grup
municipal del PSOE relatives a:
- Solicitar tota Ia informació de què
disposi sobre SA KARIBETA a Ia Conselleria
d'Agricultura i Pesca del Govern Balear.
- Sol.licitar a Ia Càmara Agrària Local Ia
relació de tots els agricultors del
municipi.
- Sol.licitar informació a l'I5EM per a
contractar treballadors aturats per a Ia
realització d'obres i altres treballs.
- Pocedir a repassar lesparets del solar
del pes municipal,
Incloure dins l'oferta d'ocupació
pública per a 1989, una plaça de
bibliotecari, mitjançant contracte laboral
temporal a temps-parcial,
- Construir les pistes de petanca a Ia
plaça des Mercat.
Que les subvencions que atorgui
l'Ajuntament referides a adquisicions de
bens mobles, es justifiquin i incrementin
el patrimoni de Ia Corporació.
- Sol.licitar a l'Aparellador Municipal Ia
situació i estat de les obres de les
escoles.
Convocar una reunió amb totes les
associacions esportives i culturals per a
tractar el sistema e les subvencions.
- Sol.licitar a l'Aparellador Municipal,
informació sobre les obres del mur i
voravia del carrer Deulosal i que afecten
a Rafel Rotger Jordà.
- Sol,licitar a Ia Mancomunitat del PIa,
el plec de condicions de Ia contractació
de Recollida de Residus Sòlids.
- Donar compte dels expedients d'obres
revisats i Ia seva comunicació als
interessats.
5,- Iniciar, a proposta del batle, les
gestions oportunes per a canviar l'equip
redactor de les Sormes Subsidiàries, vista
Ia Impossibilitat d'acabar els !.rsbalis
amb l'actual equip.
6,- Precs i Preguntes:
- El Sr. Oliver formula el prec de què er
els expedients d'obra, es doni una
explicació sobre Ia valoració del^
pressupostos per part de l'aparellador,
El Sr. Batle formula el prec d--
l'assistència dels presents a Ia
presentació de Ia III Festa del Pedal, a
Ia seu del CIM.
COMISSIÓ DE GOVERl DEL DIA 14 DE JULIOL
Sessió ordinària a Ia qual no
assisteix el Sr. Bergas. Es prengueren els
següents acords:
1.- Aprovar l'acta de Ia sessió anterior
(30-6-88).
2.- Aprovar les propostes del grup IDM
referides a:
- Convocar concurs de cartells per a Ia
portada del programa de festes.
- Que el peó d'obres s'encarregui de regar
els arbres sembrats.
- Procedir a l'exposició d'Artistes Locals
durant les festes patronals.
- Construir un panell-raural per posar a
l'exterior de l'Ajuntament per posar-ni
infromacions,
Sol.licitar pressuposts per ¿
l'adquisició d'un escenari mòbil,
- Llogar les cadires i l'equip de-so per a
les festes.
- Fer un llistat de feines per anar fent
durant l'estiu a l'escola,
- Donar compte de Ia certificació de Ia
Universitat de les Illes Baleares sobre Ia
grafia del topònim del municipi.
3.- Aprovar les propostes del grup
municipal del PSOE, referides a:
- Seguir tancant Ia plça els dies festius.
Continuar amb el mateix sistema
d'imposiciò de multes.
- Sol.licitar a tots els funcionaris que
firmin un registre d'entrada i sortida de
l'Ajuntament, així com els treballadors
laborals realitzin un informe diari de les
seves feines,
- Que el peó d'obres s'encarregui de Ia
reposició de les bombetes de l'enllumenat,
4.- Procedir a tapar Ia síquia de 3es
aigües brutes de Ia Plaça des Pou, a
proposta del batle.
6,- Precs i preguntes:
- El sr. Oliver formula el prec de què
l'aparellador municipal, realitzi \>n
croquis i un .pressupost, d^ tots elb
des9igues de Ia Plaça
FEtTT CARRERAM 20(176)
EIs passats dies del 22
al 25 de juliol, en els
quals el bon temps ens va
acompanyar vàrem fer Ia
nostra primera activitat
amb els al.lots de 9 a 11
anys del nostre poble,
Com ja ho havíem anunciat
vàrem anar a Betlem
d'acampada, a on els nos-
tres objectius eren els
de tenir un contacte amb
Ia natura i crear compa-
nyerisme i amistat entre
tots.
El dia 22 després de
l'arribada amb els pares
ni'jntarem el campament,
les dutxes, el menjador,
els banys etc. . i acondi-
cionàrem els voltants a
fi de tenir-ho tot a Ia
nostra disposició.
fluntant al catpassnt,
Diàriament celebràrem
tallers i anàrem a nedar
pel matí. En els tallers
iauntarem les nostres
teresetes i fèrem compo-
sicions amb distints ob-
jectes dels que ens enre-
voltaven. Vàrem disfru-
tar de l'aigua de Ia mar
i de Ia piscina on pogué-
rem refrescar-nos. EIs
horabaixes tenguérem dues
xerrades, després d'haver
dinat, sobre natura i
amistat, i després anàrem
d'excursió a Sa Colònia
de Sant Pere, on menjàrem
un bon gelat i a l'Ermita
de Betlem, on hi bere-
nàrem.
Realitzant els tallers,
Després de sopar, cada
vespre férem una vetlada
abans d'anar a dormir. El
primer dia va consistir
en una ginkama en Ia qual
més o'un grup es va can-
jsar de cercar. El segon
vespre ferem un col.loqui
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sobre natura, en el qual
tothom s'hi va integrar
molt bé i el darrer ves-
pre amb les teresetes que
havíem fet vàrem repre-
sentar sis rondalles
mallorquines.
A part d'aquestes acti-
vitats netejàrem cada dia
el campament, cuina,
banys, les tendes, i tam-
bé jugàrem i cantàrem.
El dilluns, el darrer
dia, construírem uns car-
tells i indicadors per Ia
visita dels pares que ha-
vien de venir el capves-
pre. Una visita a Ia que
hi assistiren gairebé
tots i a Ia que ens por-
taren un bon refrigeri de
gelat i ensaïmades.
Agrair als pares que ens
han confiat els seus
fills i a -les persones
que per un motiu o per
altre ens han aJudat i
que amb el • nostre esforç
hem fet possible que
aquesta acampada es rea-
litzàs. Gràcies a tots.
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El passat dia 11 de juny, va començar el
VI Torneig de Futbol-Sala de Maria de Ia
Salut, que aquest any organitza la Co-
missió d'Esport de l'AJuntament.
La participació és nombrosa i s'ha arri-
bat a Ia xifra rècord de 16 equips.
El pressupost del torneig, és el
següent:
Despeses:
120 arbitratges a 1.500'- cada un . . .
. 180.000'-
45 desplaçaments a 1,600'- cada un . ,
. 72.0001- -
3 pilotes 12,000'-
TOTAL: 264.00©'- Ptes.
Entrades:
16 equips inscrits a 10,000'- cada un .
. 160.000' -
Cases comercials (previst). . 50.000'-
Aportació Ajuntament , , .
TOTAL; 264,000'-Ptes.
54.000'-
Deportivament aquest torneig, de moment,
té un clar favorit que és l'equip de
Muro, Caja Postal que després de vuit
partits jugats, encara no ha perdut cap
punt havent guanyat els seus rivals més
directes. EIs altres equips que abans de
començar el torneig anaven com a
favorits, Fonthisa, campió del'any pas-
sat, i Iris, antic S'Estiu-82, de moment
han decebut. El priaer ha perdut un
partit davant D. "Charly" i el nivell de
joc és bastant inferior al de l'any
passat, ïris ja ha perdut 2 partits i
també està lluny d'esser l'equip
d'anteriors anys encara que s'ha
reforçat amb fitxatges de renom.
La revelació, ben bé pot esser D
"Charly", que ha guanyat els dos anome-
nats abans i just ha perdut amb el Caja
Postal, el que Ii dóna Ia segona plaça.
L'equip d'Es Xivarri està en quart lloc
i són al.lots joves que fan un bon
paper. Enmig de Ia classificació trobara
equips com Pol-Capó. Yanko, Cerveceria
Pils-82, Ca'n Tomeu, Ca's Xigaler-A, que
poden guanyar a qualsevol d'entre ells i
posar difícils les coses als anomenats
abans. Per Ia part baixa, Volvo Penta,
El Patriarca, Sa Pandilla, Ca's Xigaler-
JB i Ia Policia Municipal de Sta". Marga-
lida, es troben una mica lluny dels
altres emperò, aixequen el nivell de joc
que tenia el torneig anys passats.
Jaume Mestre.
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(Renault)
Soig. <Mi Salut)
Després de Ia finalització del IV Gran
Premí PIa de Mallorca, els corredors del
Club Ciclista Maria de Ia Salut, han
seguit participant a les distintes
proves socials que s'han disputat.
Sota el títol de "Carreres de Promoció
del Ciclisme"; Ia Federació Balear ha
organitzat cinc carreres de 55
kilomètres que es disputen en dissabte a
Ia Gran Via Asima del Polígon Industrial
de Ciutat,
La primera es va celebrar dia onze de
Juny amb 39 participants a Ia distància
de 55 kilometres en 24 voltes, Dos dels
corredors del nostre club entraren dins
els cinc primers:
1 er) Bartomeu Martorell. <Bibiloni)
Afic. Bsp. 1-08-12
2 on) Miquel Rosselló, (El Alcazar)
Aficionat. 1-08-21
3 er) Simó Darder.
Aficionat. l·-OS-So
4 rt) Pere Ferriol
Juvenil. 1-08-39
5 è) Manuel Fernàndez. (Ma Salut)
Afic. Esp. 1-08-43
El dissabte 26 de Juny s'havia de
disputar Ia segona carrera de promoció,
però va esser aplaçada per Ia gran
tormenta que caigué a Palma. Aquesta
carrera es va disputar el següent
dissabte, dia dos de juliol, amb 23
participants. Va esser una gran carrera
Ia que va fer en Pere Ferriol Roig,
estant sempre als primers llocs de Ia
carrera i disputant els sprints de
bonificació als millors. Va finalitzar
Ia prova en tercer lloc i el primer dels
juvenils:
1 er) Bartomeu Martorell. (Bibiloni)
Afic. Esp. 1-35-33
2 on) José Sanchez. <Pau es Gomer)
Aficío. 1-35-38
3 er) Pere Ferriol Roig, <M5 Salut)
Juvenil. 1-35-43
4 rt) Fco. J. Caballero, <Pau es Gome^>
A^cio. 1-35-44
Foto: Pere Ferriol Roig.-
<Pau es Gomer)5 é ) Jesús Fernàndez,
Aficio, 1-35-46
TROFEU AQUACITY;
El diumenge dia 26 de Juny es va
disputar a S'Arenal el trofeu Aquacity
per a corredors Juvenils i Aficionats a
Ia distància de cent onze kilometres de
carretera. DeI C.C. Maria de Ia Salut,
hi participaren en Pere Ferriol Roig i
en Manuel Fernàndez. Va esser Ia primer-?
vegada que a una carrera "d'amateurs" hi
hagué dos maillots amb el nom del nostre
poble. La carrera no fou massa moguda i
els nostres representants estaren sempre
al grup capdavanter de Ia prova. En Ptre
Ferriol R. va quedar vuitè <ex-aequo) i
en Manuel Fernàndez al lloc 21. Tots dos
arribaren amb el mateix temps del
guanyador que fou en Miquel A. Palmer;
el segon va esser en Juan Caldentey.
Tomeu Arbona.
FEKT CARRERAKY 24(lBQ)
El passat dia 3 de Juliol i degut a les
darreres pluges del mes de Juny, que fo-
ren molt fortes, ens vérem amb Ia neces-
sitat de suspendre l'excursió prevista
al "Torrent de Pareis", donat que ni
havia molta d'aigua acumulada en alguns
indrets del llit del torrent.
Aquesta excursió no l'hem suspesa defi-
nitivament sinó que tan sols l'hem ajor-
nada, perquè creim que es podria dur a
terme durant el mes de Setembre, ja que
és una excursió que val Ia pena de fer-
la.
Durant el mes d'Agost, en tenim dues de
preparades:
-La 1? és "Sa Costera" i és per ventura
on el paisatge de Ia costa nord arriba
al seu màxim atractiu. Aquí tot és d'un
veritable embruixament.
Es pot sortir de Sóller o del Mirador de
Ses Barques passant pels Bàlitxs, Es
CoIl de Bíniamar, CaIa Tuent, Es CoIl de
Sant Llorenç i arribant a Sa Calobra.
Aquesta serà el dia 7 d'Agost, La sor-
tida ,
*'A«
ISLA
NEJERA
ISLA DE
CABRERA
O I. Imperial
I.LaTeula*
-La 29 és Cabrera. Aquesta és una excur-
sió extraordinària on Ia inscripció va a
bon ritme i ja hem hagut de demanar una
ampliació del nombre de places que en un
principi havíem demanat i se'ns ha con-
cedit Ia barca sencera (95 places),La
inscripció es tancarà el dia 10 d'Agos1
i "es considerarà feta Ia inscripció ha-
vent fet efectiu l'abonament o el paga-
ment", és a dir que el qui el dia 10 nc
hagi pagat es queda a terra,
Animau-vos que quasi no queden places !
Esperem no haver-ne de suspendre cap Î.
